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Валентные электроны атомов являются основными носителями элек-
трического тока в кристаллах металла. У РЗМ внешние  электроны  атомов 6s2 и 
из числа 4 f и 5 d участвуют в электропереносе. Представляет интерес  оценить 
наличие корреляционной зависимости между электропроводностью (σ) и количе-
ством 4 f + 5 d = m электронов в атоме РЗМ, а так же металлическим радиусом (rм) 
атомов. Очевидно, что размеры атомов так же могут влиять на подвижность элек-
тронов проводимости в кристалле металла. При этом следует иметь в виду, что 
величина rм обусловлена электронным строением атомов и для РЗМ зависит от 
значения m. Для исследования этих зависимостей взяли из РЗМ только лантани-
ды. Численные значения σ, rм и сведения об электронном строении атомов взяли 
из справочников. По этим данным построили корреляционные поля и рассчитали 
по программе Microsoft Excel уравнения регрессии первого, второго и третьего 
порядка зависимости  σ  от  m и rм. Определили им так же соответствующее R 
2
. 
На построенных корреляционных полях σ – m точки для атомов лантанидов, 
имеющих m меньше 5 (n = 4),  расположились отдельно от остальных (n = 9), где 
n – число лантанидов, включенных в расчет. Поэтому определили уравнения  σ – 
m и R 2 при доверительной вероятности 0,95 для этих двух групп лантанидов. В 
литературе высказано мнение, что наиболее высокой стабильностью обладают 
атомы с электронными конфигурациями d 0, d 5, d 10. Следствием этого, вероятно, 
является разделение нашего массива на две группы. У иттербия значения σ в 
справочной таблице оказалось, примерно, в три раза больше, чем у других ланта-
нидов, а для прометея в таблице отсутствовало значение σ. Поэтому их исключи-
ли из расчета. При переходе уравнения из первого порядка ко второму сильно 
возрастает величина R 2 и значительно меньше она изменяется при переходе от 
второго порядка уравнения к третьему. Поэтому ниже только уравнения регрес-
сии второго порядка.  
n = 4. σ = 6 · 10 -5 · m 2 – 0,039 · m + 0,0582; R 2 = 0,938. 
n = 9.  σ = 0,457 · m 2 – 1.74 · m + 1.66; R 2  = 0,68. 
n = 13 σ =  0,0644 · rм 
2
  - 0,249 ·  rм  + 0,25; R
2 
 =  0,026. 
 
На основании приведенных результатов расчетов можно сделать сле-
дующие заключения. Установлена корреляционная взаимосвязь σ РЗМ с количе-
ством 4 f + 5 d электронов в их атомах и rм атомов. Судя по величине R
 2, влияние 
электронного строения атомов РЗМ на их σ значительно больше, чем размеров их 
атомов в кристаллах. 
